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Diada dels Difunts 
La festa dels morts -Tots 
Sants/diada dels Difunts- i la tasca 
de sembrar coincideixen en el ma-
teix moment de l'any. Això, bàsica-
ment, respon a la relació que els 
avantpassats establien entre el fet 
d'enterrar els difunts i la seva resu-
rrecció (de sota terra) al final dels 
temps i el fet de sembrar (enterrar) 
les llavors i el seu posterior naixe-
ment (resurrecció) en forma de 
messes o de plantes d'altres espè-
cies. 
24 novembre 
El beat Bonaventura 
Gran, franc. 
Segons el santoral la festivitat del 
beat fill de Riudoms, Bonaventura 
Gran, és l' 11 de setembre (dia de la 
seva mort), tanmateix, a nivell local 
i pel fet que en aquesta època de 
l'any, el poble estava en plena re-
col.lecció de l'avellana, es va daci-
dir traslladar-la al 24 de novembre 
(dia del seu naixement). Enguany, 
segons algunes informacions, sem-
bla que, serà traslladada al dissab-
te dia 27 de novembre a fi que el 
gran nombre de riudomencs que 




L'Església celebra, solemnament, 
la puresa de la Mare de Déu. A Riu-
doms, processó i ofrena floral. 
13 desembre 
Santa Llúcia, vg. i mr. 
Abans de la reforma gregoriana 
del calendari, santa Uúcia corres-
ponia al 20 de desembre, solstici 
d'hivern i dia més curt de l'any. 
24 dèsembre 
Nit de Nadal 
El ritual de fer cagar el tió la nit 
solsticial de la vignia de Nadal és 
d'origen molt primitiu i complex: 
probablement, té a veure amb al-
gun antic ritual per afavorir la fe-
cunditat de la natura, la qual, en 
aquest període hivernal, dorm. El tió 
-1' arbre adormit- és despertat a bas-
tonades perquè ens doni . els seus 
fruits i, a la vegada, és sacrificat al 
foc de la llar que escalfa la casa i 
l'abriga del fred hivernal. 
25 desembre 
Nadal 
L'Església commemora el naixe-
ment de Jesús. La celebració, el 25 
de desembre, del Nadal cristià va 
aparèixer a Roma, per primera ve-
gada, vers l'any 330. 
Sant Esteve, protomàrtir 
Segons la tradició , fou el primer 
màrtir de la fe en Crist. Avui, els pa-
rents apleguen per dinar junts. 
28 desembre 
Els sants Innocents 
Una manera de celebrar el dia 
dels Innocents consisteix a fer bro-
mes i enganyifes com, per exem-
ple, penjar la "llufa~ a la gent. 
31 desembre 
La nit de Cap d'Any 
A partir de les 12 campanades, 
mitjançant l'observació de determi-
nats fenòmens metereològics o per 
altres sistemes, antigament era cos-
tum fer pronòstics econòmics, so-
cials o climàtics sobre cadascun 
dels 12 mesos de l'any que s'acaba 
d'iniciar. 
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